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se ceieirú solem 
por el alma de Josfi finí 
El día 20 fué conmemorado en 
nuestra ciudad el aniversario del vil 
asesinato del fundador de la Falange 
con la solemnidad debida a su memo-
ria. Los centros oficiales lucieron 
banderas a media asta y la mayoría 
de los balcones colgaduras con cres-
pones negros. 
En la Iglesia Mayor Colegial de San 
Sebastián tuvo lugar, a las diez y 
edia, un funeral solemnísimo, al 
que asistió gran número de "fieles. 
Ante el altar mayor se colocó alio 
túmulo al que daban guardia de honor 
cinco cadetes del Frente de Juventudes 
y en una de las naves formaron los 
j cadetes y flechas con su banda de 
trompetas y tambores y la Banda 
Municipal 
Presidieron el acto el alcalde y jefe 
local de Falange Española Tradicio-
J naüsía y de las J.; O. N. S., don Fran-
cisco Ruiz Ortega; el juez del partido, 
. don Francisco García Guerrero, y el 
I comandante militar, capitán de la 
Guardia Civil, don Francisco Cabezas 
Rejano,acompañándoles los tenientes 
de ülcalde don Ramón Sorzano y don 
I Francisco de P. Robledo; secretario 
j de F. E. T., don Francisco Ruiz Bur 
1 gos; registrador de la Propiedad, don 
I Manuel Trujillo Martínez; delegado 
de Auxilio Social, don Fernando 
Moreno; secretario del Instituto, don 
Manuel Chaves; presidente-delegado 
de la Cruz Roja, don Román de las 
Heras de Arco, que representaba 
también al presidente de la Caja de 
Ahorros; delegado de Información, 
don Ramón Manzanares; delegado de 
Excombatientes, don Fiancisco Gál-
vez; notario, don Rafael Jiménez; 
capellán municipal,, don Jesús Segu-
rado; jefe del servicio de Intendencia 
Militar, don José M.a Martínez Castel; 
delegado sindical, don Juan Macías; 
sPCretario e interventor municipal, 
' ^spectivamente, don Rafael Pérez 
Ecija y don Diego Sánchez de Mora; 
Jefes de Teléfonos, Telégrafos y Co- '• 
i rreos, don Leopoldo Bailén, don An-
, ionio Yáñez y don José Puche; juez 
i municipal, don Daniel Gálvez; jefe de 
1 Policía, don Victoriano Villa; dclega-
j do del Frente de Juventudes, don Án-
i tonio Muñoz Pérez; jefe de la Policía 
i Urbana, don Juan de Dios Negrillo 
I Contreras; delegado de Propaganda, 
'\ don Francisco Torres Zurita; don Ne-
mesio Sabugo, catedrático del Insti-
I tuto; don Alberto Prieto y don Anto-
nio Muñoz Rama, directores de gra-
. duadas; don José Luis Salido y don 
Gregorio García Vilches, directores 
i de los Bancos de España y Central, 
respectivamente; don Antonio Ruiz 
Alba, teniente de la Guardia Civil, y 
los brigadas señores Martínez y Lillo; 
y otros señores invitados. Por la 
Sección Femenina estuvieron pre-
sentes ¡a secretaria en representación 
de la jefe iocal, y pás delegadas de 
servicios camaradas Rosario García 
Trillo, Angeliía Gracia y Victoria 
Clavijo. 
" E n el presbiterio se hallaban el 
señor vicario, los superiores de los 
Carmelitas, Capuchinos y Trinitarios, 
y otros religiosos. 
Una notable capilla musical actuó 
en el funeral, que fué oficiado por 
don Antonio Vegas Rubio, asistido 
por don Francisco Pinto y don Fran-
cisco Sánchez Hidalgo, como diá-
conos. 
Terminada la misa se cantó un 
responso, actuando de capa y cetro 
los beneficiados don Miguel Moreno, 
don Pedro Pozo, don Fermín del 
Castillo y don Juan Ramos, 
Después del acto religioso se veri-
ficó otro ante la Cruz de los Caídos, 
instalada junio al muro de la misma 
iglesia, donde figura el nombre de 
José Antonio, y a la cual dieron guar-
dia de honor durante todo el día los 
cadetes y flechas. Entonado el himno 
de Falange, fueron depositadas varias 
coronas de laurel a los pies de la 
Cruz, y el jefe local y alcalde nombró 
a José Antonio, siendo contestado 
con un unánime ¡presente! 
£1 acto terminó con el Himno Na-
cional, que fué interpretado por la 
Banda Municipal y la de los flechas, 
y escuchado brazo en alto por todos. 
LA VERDAD DE LAS FABOL 
Advertimos hoy una emoción pro-
funda que nos llega del Mar Negro y 
retiembla en la península de Crimea, 
sacudiendo los nervios del mundo. 
Por recios que sean los golpes de 
la inmensa clava de la guerra, han 
de tener aún fuerzas ía inteligencia y 
el sentir humanos, para superar el 
aturdimiento y captar con sed de 
espíritu, la sorprendente belleza for-
jada en hondos dolores, de la actual 
conflagración bélica, política y moral. 
Las victoriosas fuerzas del Eje 
podrán saltar desde Kertsch, extremo 
oriente de Crimea, a la región caucá-
sica. 
Por ambición de saber más, por 
fruición de sentimiento y ansia de 
fecundar lo contemporáneo con lo 
viejo, revivimos hoy, en la verdad 
que encarnan, las fábulas lisonjeras 
y trágicas del Ponto Euxino y del 
Cáucaso: el Vellocino de Oro y Pro-
meteo Encadenado. 
Lo que quiere España y por lo que 
luchan con desprecio de la vida, en 
lejanas tierras, sus voluntarios, son 
principios muy escuetos y termi-
nantes. 
La magia, de la relativa felicidad 
de los hombres, del Vellocino de Oro, 
no puede ser gozada solamente por 
clases privilegiadas. España quiere 
una distribución justa de los bienes 
de la Tierra. 
Si Prometeo arrebató de donde 
estaba, entre quiméricos dioses, ei 
fuego, aquella personificación de la 
razón sana hizo un beneficio inapre-
ciable a los hombres. 
La proeza mítica no paraba aquí. 
Con míerpreración nueva o no, «l 
buitre que devora las entrañas siem-
pre renacientes del semidiós encade-
nado al Cáusaco, es la preocupación, 
la tortura de persua arse de que el 
linaje humano haráb^en uso de ese 
fuego de energías que se le ofrendó... 
o el mismo crimen cometido con esas 
energías. 
Hoy, ya que del Cáucaso habla-
mos, puede ser el petróleo la acucia-
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preocupación de la mente huma-
na; un nuevo notnbrc de! fueco. 
España es afros Solado cr asíante 
de una ética seiturada de cñíclicismo. 
Su sueño de paz comentará a cum-
plirse, a medida que un nuevo Hércu-
les vaya matando los buitres que se 
alimcnían de las entrañas de la gue-
rra y cuando, un nuevo Jasón inmole 
el dragón del -privilegio que cierra el 
paso ai auro vellocino de un general 
y legítimo bienestar. 
E S T E P A , ' 6 1 
TELÉFONO 36 
NEMESIO SABUGO. 
i . iin DE CASI 
E S P E C I A L I S T A E N : 
lÉriiiigiiiiF§ai!ijiriijii 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
« D o n J u a n T e n o r i o » 
Para nuestra literatura dramática la 
famosa obra de José Zorrilla, a excepción 
del Quijote, ninguna más célebre. 
Hay quien opina, sin embargo, que 
mientras el t/<T<?norio» todo el mundo lo 
conoce por haberlo visto, siquiera sea 
una vez, representar, el «Quijote», en 
cambio, son-muchas las personas que lo 
desconocen. Por nuestra parte, si no- sus-
tentamos enteramente dicho criterio, 
tampoco nos atreveríamos a negarlo: *cs 
niuy verosímil. 
Con anterioridad a Zorrilla, solía re-
presentarse por los teatros de España y 
en la noche de Difuntos, la obra de don 
Antonio Zamora, *No hay plazo que no 
sejcurapla ni deuda que no se pague» o 
«El convidado de piedra», adaptación de 
la comedia de Tirso de Molina «El bur-
lador de Sevilla», inspirada esta en una 
leyenda sevillana del siglo XV, según la 
cual, «Don Juan Tenorio», perteneció, en 
efecto, a una de las más rarteiasy linaju-
das familias de aquel entonces, argumen-
to que ya lo había trazado Juan de Cue-
vas (1550-1609) en su comedia «El infa-
mador» — estrenada en Sevilla, el año 
1581 por Alonso de Cisneros—. «El infa-
mador», un sólo rasgo que le asemeja al 
«Don Juan», en ninguna de sus formas 
tradicionales. El mismo nombre de la 
obra lo dice: Leucimo, es un difamador y 
nada más que un difamador. Nada ale-
gra si no es el castigo de sus intentos y 
no es burlador, sino burlado. Por tanto, 
lo menos donjuanesco posible. Angel 
Valvuena Praí, en su obra «Literatura 
dramática española», sostiene y afirma, 
en cambio, que Leucino es el único pre-
cedente prelopista del carácter del «Te-
norio». 
Como se ve la leyenda de «Don Juan» 
no pertenece a losliempos de Zorrilla. 
Sus orígenes hay que buscarlos, incluso, 
co i^ auterioridad a esa fecha—1581—en-
que aparecía «El infamador». Así nos lo 
dice-don Marcelino'Mcnéndez y Pelayo, 
en el tomoX de su «Antología de poetas 
líricos oastellanos»,-cuando recoge un 
romance — «Pa misa diba un galán— 
caminito de la iglesia,—no diba por oír 
misa—ni por estar atento a ella», donde 
aparecen, ya, frescos, de autor anónimo, 
los rasgos característicos del «Tenorio» y 
aunque «análogas fantasías—escribe Me-
nendez y Pelayo—pueden encontrarse en 
poesías populares de diversos- tiempos y 
paíáes, no conozco ninguna tan próxima 
a la leyenda de «Don Juan» como ésta.» 
Zorrilla, estrena su obra el día 28 de 
Marzo de 1844, en el teatro de la Cruz de 
Madrid, para beneficio del gran actor 
Carlos Latorre. «Don Juan Tenorio», sin 
embargo, no tuvo en aquella noche un 
gran éxito, y Zorrilla vendió la propiedad 
de su obra, ai editor don Manuel Delga-
do, por la suma de «4.200 reales vellón». 
Meses después, el día 1 de Noviembre 
del mismo año, Latorre y Lambía, que 
actuaban en el teatro del Príncipe, repo-
nen, con éxito muy superior al del estre-
no, «Don Juan Tenorio»; pero cuando 
adquiere fama y celebridad es en la 
noche del 31 de Octubre de 1866. Desde 
entonces, todos los años, al llegar el pri-
mero de Noviembre aparece en los esce-
narios españoles la figura gentil y arro-
gante, frivola, seductora y temeraria de 
«Don Juan Tenprio» y el pueblo acude a 
verlo por irresistible impulso y encuentra 
en él un interés sin igual con ¿atractivo 
misterioso que le seduce y deleita. 
«¿Quién nunca a ti se volvió, 
ni quién osa hablarme así, 
ni qué se me importa a mí 
que me conozcas o no? 
(ACTO I ) 
«Os acepto el que me dais, 
plazo breve y perentorio, 
para mostrarme el Tenorio 
de euyo valor dudáis.» 
(ACTO IV.) 
ALF. CERVERA. 
Ceuta, Noviembre 1941. 
M > É d ti t i K 
C O N S U L T A DIARIA D E 
M e d i c i n a y C i r u g í a 
R A Y O S X : ¡ DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torca!) 
TELÉFONO 102 
AVISO de Sa DELEGACtOi 
L O C A L de ABASTOS 
Por !a Delegación provincial de Abas;?, 
mientos y Transportes se ha concedido J 
nuevo plazo, que finaliza el día 26 del acta 
durante el cual se podrán rectificar voluntani 
mente sin sanción, todas las anomalías 3 
existan en las cartillas de racionamiento (¿j 
plicidad, raciones que no correspondan, fa|J 
cidos o ausentes que no han.sido daaos j 
baja, etc., etc.); se advierte que a partir* 
aquel día, dará comienzo la rectificación | 
cartillas, con objeto de llegar a la tarjeta bJ 
vidual y será muy difícil mantener esas ano? 
malidades^qu?. al ser descubiertas serán objei 
de sanciÓH gubernativa, sin perjuicio del exp| 
diente que incoe- la Fiscalía de Tasas. | 
Antequera 18 de Noviembre de 1941. 
r e . BDIZ tmm 
O C U L I S T A 1!Tg!J 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL, 6 
Li 
>T0S [í1 
Con objeto de cumplimentar un servicio oif0 
denado por la Delegación Provincial de Abaspi 
tos, se publican para conocimiento y obserk 
vancia las siguientes instrucciones: L 
1. °—El día 28 de Noviembre, en el momentfig 
de recoger el pan de la tahona, se reclamarlj 
del industrial respectivo un cuestionario ítnv 
preso por cada 14 personas que se hallen inf 
cluidas en la cartilla de racionamiento, ya se» 
familiar o colectiva, adviniendo que aquellaffí 
perdonas que tengan cartilla de las llamadas 
de maquila reclamarán los cuestionarios cMe 
rrespondientes, y en el día fijado en la D^ ' i j , , 
gación Local de Abastecimientos. 
2. °—Una vea los titulares de las cartillas 
posesión de los cuestionarios, procederán a p f 
lienailos con la necesaria claridad y precisio^ jHc 
siendo responsable el cabeza de familia a? 
cualquier falsedad que se cometa. jje 
Los titulares de cartillas colectivas sólo i ^ 
cluirán en la declaración nominalmente ^ 
aquellas personas que permanentemente l2' 
forman. 
3. *—Los cuestionarios contestados se pre' 
sentarán juntamente con la respectiva carti'j* 
de racionamiento, en la Delegación Local d 
Abastos, donde una vez tomada nota será oe' 
i vuelta la cartilla con indicación de que prese^ 
í ó el cuestionario. Para estas operaciones i 
concede un plazo de ochu días iraprorrogal'1 
a partir del citado día 28 de Noviembre. 
4 o—Transcurrido este plazo la cartilla & 
racionamiento que no tenga nota de su Pfe' 
sentacicn en Abastos será nula y no íervii\ 
.para obtener ninguna clase de artículo r3' 
clonado. 
Antequera 20 de Noviembre de 1941. 
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D. E . P. 
D O Ñ A D O L O R E S R Í V E R A L U Q U É 
D E N U E V O 
que falleció el 20 del corriente, a la edad de 42 años, después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición de S. S, 
'Su desconfiado esposo, hijos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma, y la asis-
tencia a las misas que en su sufragio se celebrarán en la iglesia de Santa 
Eufemia, el jueves y viernes próximos, a las ocho y media de ¡a mañana . 
£ L S E Ñ O R 
que ha fallecido a los 62 años de edad, el día 20 del corriente, 
habkndo recibido los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolada esposa, hijos, hermano, hermana política, sobrinos, 1 
sobrinos políticos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración 
por su alma. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente 
bajo la presidencia del señor alcalde, don 
Francisco Kuiz Ortega, y asistencia de los 
señores González Guerrero, Sorzano Santo-
lalla, Robledo Carrasquilla y Bellido Lara, 
asistidos del interventor, t>eñor Sánchez ae 
Mora, y del secretario, señor Pérez Ecíja. 
Se aprobaron el acta de la . anterior y las 
cuentas de la semana, a excepción de una fac-
tura de materiales para o t ias en el Matadero, 
que se acordó quedara sobre la mesa para 
comprobar el concepto exacto a que corres-
ponde. 
Se designa con carácter interino para guar-
dia municipal a Francisco Gallego Zurita. 
Se concede licencia al guarda de almacén 
don Tomás Aguilar Cabrera. 
Pasa a informe del Negociado de Personal 
escrito de Éusebio Alcalde Sangronc que soli-
cita su reincorporación al servicio activo 
Se desestiman ciscrilos en solicitud de em-
pleo de Pedro Romero González y Antonio 
Orozco García. 
Pasa a informe del señor arquitecto escrito 
de varias vecinas de calles Vadillo y Madre e 
Hija que solicitan se les instale una fuente 
pública. 
Se acuerda adquirir y dotar de armas a* 
Cuerpo de la Guardia Municipal. 
Se facuba ai señor concejal delegado de 
Obras para que ordene la ejecución 4e *as 
obras que sean precisas en el pretil de la plaza 
de Santa María. 
Se acuerda que por el señor secretario en su 
calidad de letrado se amplíe el informe emiti-
do en instancia de doña Ccneepción Velasco 
Pérez sobre revisión de la pensión de orfandad 
que viene disfrutando. 
Se acuerda la adquisición de algunos glo-
bos de! alumbrado público. 
Queda la Comisión enterada de fallo dicta-
do por el Tribunal Provincial y otro del Tribu-
nal Supremo en recurso interpuesto por el que 
fué empleado de este Excmo. Ayuntamiento 
como guarda del río de la Villa, Manuel To-
rres Colorado. 
Se concede prónogei de licencia que viene 
Sanatorio de ios Remedios 
i r . J i m é n e z R e m a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
disfrutando al depositario interino don Juan 
Simón Guerrero, y se resuelven otros asuntos 
de personal y trámite. 
SESIÓN PLENARIA 
A l siguiente día hubo de celebrar el Ayun-
tamiento Pleno sesión extraordinaria bajo la 
piesidencia del señor alcalde y asistencia de 
los ' señores Sorzano Santolalla, Robledo 
Carrasquilla, Bellido Lara, Morales Muñoz-
Ruiz Burgos, Castilla Granados, Gálvez Cua-
dra, Lería Báxter, Romero Gómez, Mantilla 
Mantilla y Muñoz Checa, asistidos del inter-
ventor, señor Sánchez de Mora, y del secreta-
rio, señor Pérez Ecija. 
Fué aprobada el acta de constitución del 
Ayuntamiento; aprobadas definitivamente dos 
transferencias de crédito; nombrados los vo-
cales natos para las comisiones evaluaíor ias 
del Repartimiento de Utilidades; designado 
don Francisco Ruiz Burgos para que complete 
la representación municipal en la junta Local 
de Instrucción Primaria, y Jresuelto el expe-
diente instruido al enfermero José Quesada 
Bernal, acordándose su separación del cargo 
y baja en el escalafón. 
Donativos en m e t á l i c o para la 
Suma anterior 5.725,— 
Excmo. Ayuntamiento de Ante-
quera 1.000,— 
D. Juan Sánchez Mesa 10,— 
EL SOL DS ANTEQUERA 5,— 
D.a Mercedes Arjosa, viuda de 
Muñoz Checa 100,— 
D. Rafael Rosales Salguero 25,— 
» José García Berdoy 100,— 
» José García-Berdoy Carrera 50,— 
» Amador Ruiz Santiago 5, — 
» José Díaz García 25,— 
» Antonio García Gálvez 25,— 
» Antonio Jiménez Carrión 10,— 
D.a Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé 25,— 
D. Manuel Muñoz López 50,— 
» Francisco Mora Aguilera 10,— 
D.5 Carmen Palma González del 
Pino 50 — 
D. Enrique Berdún Pérez 15,— 
» Felipe Alcaide Iñiguez 25,— 
Nicolás Cortés 25,— 
» Francisco Pozo Sánchez 10,--
» Juan Maclas Sánchez 25,— 
» Ricardo Talayera Gómez 15,— 
» Manuel Pozo Pérez 15,— 
» José García.Reig 15,— 
D.a Encarnación Romero Ramos 25,— 
Antequera Cinema 50,— 
D. Diego Sánchez de Mora 
Guerrero 10,— 
\ » Francisco Sánchez Romero 10,— 
i Bar Colón 15.— 
t Sra. Vda. de Muñoz Gozálvcz e 
hijos 200,— 
j D.B Angeles Solís. viuda de Go-
zálvcz 100,— 
i D. Francisco Grach Espinosa 25,— 
» Román de las Heras de Arco 10,— 
Suman pesetas 7.805,— 
Antequera a 21 de Noviembre de 1941. 
El Teniente Delegado, 
HONORIO APRONTES ANDRRS 
- J t - J L 
u n 
DE TODAS CLASES 
del p s í s y extranjero 
H e r e o e r o V D A . R . B A E Z A - IV1 Á L A G A 
E S C U L T U R A S Y ADORNOS - M A U S O L E O S - L A P I D A S 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - R E P I S A S - E S T U F A S 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S , E T C . 
Agente en Antequera: C R I S T Ó B A L A V I L A Tlf . , 63 
R O M A E S P A Ñ O L A 
España, hija de la civilización romana, ha 
Jado a Roma más de lo que pueda sospechar-
se. Si en nuestra Patria caminos y puentes, 
monumentos y anos triunfales, hablan de la 
esplendidez de la Roma cesárea; si Ikvúmos 
piendido en nuestro destino de españoles el 
sentido de una catolicidad latina, España ha 
sabido dar a Roma, en todas las ocasiones e i 
que ha sido necesario, un aliento desinteresa-
do y revelador de nuestro espíritu, hondamen-
te nacional. 
Trajano, Séneca, Albornoz, los Borgias, una 
serie de colosales figuras hispánicas en tierras 
romanas, desfilan por las páginas de «Roma 
Españo la - , pequeño libro, pulcramente edita-
do por la Vicesec.etaría de Educación Popu-
lar de F. E. T. y de las J. O. N . S., que se halla 
de venta en las librerías a! precio de 3 pesetas. 
Tallar reparaciones 
Ü l i l i d i n Él p l r l l Él Ü O 
i j i l Cuesta de Sto. Oomiogo, 7 
fnsíiípo mmmi m mm%im 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se avisa a los familiares de los subsidiados 
de VcieZj faliecidos, cuyos nombres a continua-
ción se insertan, que de no presentar en el 
más breve plazo la documentación que se les 
tiene pedida perderán eí derecho a cobrar las 
cantidades que aquéllos no percibieran hasta 
el día de su fallecimiento. 
De Antcquera; Juan del Pozo Martín, Fran-
cisco Bermejo Jiménez, Juan Qámez García, 
Juan Arcas Pérez. 
Les interesa presentarse en esta agencia a 
Josefa Sánchez García, con domicilio calle 
Archidona n.0 3 y Rafael Pérez, cuyo segundo 
apei l iáo y dirección ciara se ignoran. 
De Archidona: familiares de los fallecidos 
Vicente Montiíla Moreno, Francisco Gámez 
Aguilar, Mannel Fernánüez Moreno, Gracia 
BeniíeK Cabello. 
SclUICIIS lETEliMÜBS 
MATADERO 
Se han sacrificado: 8 reses vacunas; 3 la-
nares; 22 cabríos; 11 cerdos y 2 aves. 
Decomisos: 3 pulmones, kilo y medio de hí-
gados y 15 kilos de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 6.159 kilogra-
mos de pescado, 739 de almejas y mariscos. I 
Decomisos: 69 kgs. de pescado y 28 de I 
almejas. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para el reconocimiento do matansas particu- i 
lares don Carlos Soler Jiménez, Avenida de ! 
Várela. f 
¡ario B e n ú d e z León 
Profeiorni Partos 
INFANTE, 129 - ANTEQUERA 
LETRAS DE L U T O ' 
La enfermedad que venía padeciendo nues-
tro buen amigo don Claudio Gutiérrez Rivera, 
ha tenido un rápido desenlace el pasado jue-
ves, causando su muerte general sentimiento. 
Dios haya acogido su alma. 
El entierro se verificó en la mañana del vier-
nes con numeroso acompañamiento , presi-
diendD el duelo familiar el alcalde don Fran-
cisco Ruiz Ortega. 
A su viuda, hijos, hermanos y demás familia 
hacemos presente nuestro sentimiento. 
—A la edad de 42 años ha dejado de existir 
doña Dolores Rivera Luque, esposa del indus-
trial de esta plaza don Juan Nuevo Oniz. La s 
conducción del cadáver al Cementerio se efec- l 
tvó en la tarde del viernes, asistiendo nume- I 
rosas personas. 
En paz de canse, y reciban su viudo, hijos | 
y demás parientes nuestro pésame. 
DE VIAJES 
1 
Han regresado de Madrid, adonde fueron a | 
pasar unas «¿manas con su familia, el odontó- I 
logo municipal don José M.a Martínez Casícl I 
y esposa. i 
TI EN i MUCHA IMPORTANCIA 
en la preparación del cerdo, el poner bueno* \ 
condimentos; no olvide que para vinagres \ 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). | 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Pedro se ha celebra- | 
do la firma de esponsales de la señorita So- [ 
corro Rus Ruiz con don Manuel Alcalá ¡López. ' 
La boda se efectuará próximamente . * 
EL NUEVO COMANDANTE MILITAR | 
Hemos sido favorecidos con un atento salu-
*da del nuevo.comandante militar de esta pía-
za, capitán de la Guardia Civil don Francisco \ 
Cabezas. Rejano, en el que nos comunica ha- ;: 
bersé hecho cargo de dicha Comandancia y se 
nos ofrece para cuanto redunde en bien de la 
í-'atria y de esta ciudad. Muy gustosos corres-
pondemos a su atención, brindándole las co-
lumnas de nuestro periódico para cuanto pre-
cise al mejor desempeño de su catgo. « 
El señor Cabezas Rejano había ya tenido i 
mando reciente en Antequera, y por ello al sa- | 
ludarle de nuevo deseamos le sea grata su \ 
estancia entre nosotros. 
LA DELEGACIÓN DEL F. DE J. 
Ha sido designado para el descnpctio de la j 
Delegación local dei Frente de Juventudes, -
nuestro estimado amigo y joven maestro di - í 
rector dejla Escuela Preparatoria del Instituto, í 
don Antonio Muñoz Pérez. Nos congratula- ! 
mos de su uombramienfoy correspondemos a : 
su saludo con el deseo de que tenga el mayor \ 
acierto para dar nuevo impulso a las organi- j 
zaciones juveniles d t la localidad. 
UN ESTUPENDO SURTIDO 
en embotellados de las mejores marcas de vi- j 
nos, aguardientes, coñac y licores en General I 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Punce). 
1 
SON PRECIOSAS 
les postales de santos que ha recibido CASA 
M U Ñ O Z . Para felicitar a las Conchas nada 
más bonito. En dibujos y figuras,;gran surtido. 
Se han recibido nuevas estampas de la soli-
citada serie «Futo», reproducciones de Ma-
donnas, en cromo, etc. Visite siempre CASA 
MUÑOZ. 
IMPORTANTE DONATIVO DE LOS FABRI-
CANTES DE MANTECADOS Y ALFAJORES 
D E ANTEQUERA 
En todos ios diarios de Madrid y provincias 
hemos leido con gusto esta noticia: 
«Los fabricantes de mantecados y alfajores 
de Antequera han visitado al excelentisimo 
señor ministro secretario del Partido, cámara 
da Arrese, poniendo a su disposición 2.000 ca-
jitas de alfajores con destino a los volunta-
rios que integran la División Azul. El minis-
tro agradeció mucho este simpático rasgo de 
los fabricantes antequeranos.» 
Nos satisface a nosotros también el rasgo, 
tanto por su importancia cuanto porque ello 
ha tenido una resonancia nacional, muy hon-
rosa para el nombre de Antequera y de sus 
industríales fabricantes de ios renombrados 
dulces de esta ciudad. Por ello felicitamos 
cordialmeníe a los señores Moreno Rivera y 
Pérez de Guzmán que han estado en Madrid 
para realizar gestiones no ya interesantes 
para su negocio, sino para todos ios ante-
queranos, y en especial para los obreros y 
obreras que se ocupan en esa fabricación de 
temporada. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Durante los días 25, 26 y 27 se celebrará 
solemne triduo a la Virgen Milagrosa. Por la 
mañana , alas ocho y media, santa misa armo-
nizada; por la tarde, a las seis, estación, santo 
Rosario, ej;rcicio del triduo y sermón a cargo 
del elocuente orador sagrado R. P. Pablo 
Estefanía Ortega, 
LAS CÉDULAS PERSONALES 
Habiendo accedido la Comisión Gestora de 
la Excma. Diputación Provincial a prorrogar 
el plazo de cobranza voluntaria de cédulas 
personales en este Municipio de Antequera, 
hasta el día 29 dei actual, se advierte al públi-
co, según se hace saber en el oficio de conce-
sión de prórroga, que ésta tiene carácter de 
única y no podrá ser ampliada nuevamente 
por ninguna causa. 
FALTA DE ESPACIO 
Por este motivo queoan fuera varias noti-
cias y anuncios entre ellos dos de subasta de 
reses mostrencas, que tendrán lugar el día 26 
y cuyos edictos pueden verse en el tablón de 
anuncios de! Éxcmo. Ayuntamiento. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de íeparacioaei. Mereciibá, 72. 
LA NOVELA ROSA 
Se compran novelas de esta colección y se 
facilitan para su lectura a precios módicos, en 
Diego Ponce, 9 pral. 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M . a 6 A R C I A (Nombre registrado 
.4.° Garc ía <• LUCENA 
Á Ü E t / T E E K A M E C U E r - . A : CRISTÓBAL Á V I L A M E R E C I L L A S 7 
C I N Z A N O " A P E R I T I V O S A N O ! 
Deplslio m i M i m n M w m a v m de MANUEL DIAZ IAIGUEZ, m á i 39 
D E P O R T PENALTY 
Terminó, felizmente para nosotros, la primera fase del torneo regional. 3racias 
dial puntito de La Línea y a ía derrota del Coria en Aigeciras, el once representativo 
si*de Antequera prosigue en pos del ascenso. Cierto que la campaña realizada en esta 
•'I primera fase que terminó no ha sido Jo .brillante que sabía esptrar, pero censida 
Iremos que las circunstancias no nos han sido favorables y, en cambio, quien nos 
dispuíaba.d puesto era .objeto ,de predikcciQn.es por parle ds ese factor tan influ-
yente y decisivo que es la suerte. Pero, ai fin, ¡o justo y lo normal se impuso a io 
Jexcepcional, y Antcquera, que se sacrificó por tener un equipo digno ds día sin 
reparar en su costo, ahora sonríe satisfecha cuando ve a sus once muchachos mar-
char triunfadores a otros encueníros mis -mocionsntes, reñidos y trascetidentaíes 
como los.que ks aguardan frente ai ONUBA, ECiJA y CÓRDOBA en esta segun-
da fase que hoy se inicia. 
Nuestras renuncias, nuestros sacrificios, nuestras .conírarkdades y nuestr-ps-ma-
los ratos relegados quedan en el saco viejo de los recuerdo;-). Todo por bien em-
ple»do|antc'el grato s^bor del triunfo final y la proaieíedora perspectiva qu? aguar-
da. Queden sólo palabras para hablar de aquél y pensamienros para ésta, ya que 
nuestra participación en esta segunda parte plañirá una serie de problemas de 
inmediata resolución; en otro lugar somos más «xpiícitos sobre estas cuestiones. 
Felicitémonos por el triunfo y felicitemos especialmente, a sus artífices. Que la 
amoral de este triunfo y la experiencia y buena forma físics adquirida durante la 
(primer^  fase, les sirva a nuestros muchachos para dejarnos en buen lugar durante 
| | i segunda y justificar a! mismo tiempo que nuestra Clasificación fué justa y tmre-
fida. Que volvamos a leer crónicas, deportivas tan enaltecedoras para nuestra hon-
lilla fuíbolííitica como la que a raíz del encuentro Onuba- Anteqturano publicó ei 
Biario «Odicl* de Huelva. Nada coima tan cumplidamente nuastras aspiraciones 
oriomo esos satisfactorios comentarios que la Prensa forastera dedica a io anteque-
as-íno, porque en resumen de cuentas sólo se busca que ei nombre de Aníequera 
er1uene para algo más altruista, más general y menos mercantil que sus famosos 
Mantecados, sus magníiicas mantas o su delicioso Anís Torcal. Y eso ya se va co 
itoíguiendo y se conseguirá aún más, si todos y cada uno de nosotros desde su esfe-
ira!> peculiar colaboramos en la tarea y si con arreglo a nuestras posibilidades res-
«ndemos decididamente a las necesidades económicas urgentes que se. piantean. 
A vosotros, jugadores, os incumbe la principal tarea, mucho más difícil que la 
lasjretérita. *A tal Señor, tal honor*.., y ante los tres magníficos conjuntos que van 
nscr vuestros rivales, se impone desde el primer momento un magnifico aiasda 
íe.| entusiasmo y coraje para enjugar la posible inferioridad técnica que frenís a 
fos pueda existir. No oividar, por último, que si bien un tanto de venlaja es 
cíente para ganar un encuentro, sin embargo en un torneo tan nivelado como 
2 'e'es muy posible que al fina! el goal average decida los puestos. Quiere d^.cir 
%;e hay que marcar tantos y no dormirse ni confiarse por esas victorias mínimas. 
Adelante, pues; que la suerte y el acierto os acompañe, porque ?stad seguros 
Aponiendo de vuestra parte no os faltará el aliento y e! aplaudo de, ios aficio-
^os. ¡Hurra por el C. D. Aníequerano! 
ALGAN VERDADES 
^cios del C. D. Aníequerano: Vuestra 
Jodidad cuando no vuestra indiferen-
vSuchas veces es vuestro egoismo),os 
a con frecuencia a ver por el cristal 
i" de rosa todos los asuntos de nues-
^ociedad. La veis bajo el prisma opti-
9 de sus buenas apariencias, y cuan-
a'guno trata de sacaros de vuestro 
r' o la Junta Directiva con sus medi-
0s hace presumir la inoportunidad 
de vuestro optimismo, tratando con ello 
de haceros partícipes de las cargas eco-
nómicas que sobre ella pesan, entonces 
vienen las lamentaciones, las protestas, 
las criticas injustas y acerbas, que dicen 
bien poco en favor de las constantes pro-
testas de cariño al Club, que a diestro y 
siniestro lanzáis en cualquier corrillo 
donde de fútbol se habla. 
Nada importa que el Club tenga en su 
presupuesto mensual un déficit de unas 
cuatro mil peseras, ni que adeude por 
préstamos anteriores aún no compensa-
dos otras seis mil, como tampoco que 
sus ingresos actuales por raes no lleguem 
a cubrir ni la mitad de los gastos q|e 
este próximo torneo originará. Menos to-
davía interesa que los directivos hay^n 
obtenido un crédito de cinco mil pesetas, 
ya enjugado en pagar atrasos a jugado-
res, para saldarlo mensual y proporcio-
nalmente de su bolsillo particular, y qye 
esos mismos señores, además de oíros 
constantes desembolsos que hacen para 
salvar situaciones apuradas, abandonen 
sus obligaciones y mermen notablemenk 
su tiempo dedicados a resolver las múlti-
ples dificultades que la marcha del Club 
plantea. Todo esto y mucho más que ca-
llamos por. no prolongar demasiado la 
relación, es cosa fúiil, ¿naderías, compa-
rado con el «sagrado» derecho del socio. 
Esto es io irnporíanie. Lo demás no me-
rece consideración alguna. Lo único que 
la merecercs ese derecho inmutable del 
socio a pagar esírxcíameníe &n cuota or-
dinaria y a censurar sin ton ni son todas 
las actuaciones de la Juma y especial-
mente aquellas medidas encaminadas a 
modificar ese derecho. ¡Lln panorama 
magníficol 
Hemos llegado a la segunda fase del 
torneo regional, que senos anuncia es-
pléndida, en. interés y emoción. Ei nom-
bre de enteque ra volverá a oírse nueva-
mente con una frecuencia halagadora.En 
las'páginas deportivas de algunos impor-
tantes'diario?; y en caracteres grandes 
nunca soñados, vírenos henchidos de 
gozo el nombre de Antequera en sus 
encahezaoiieiítos. El diario «Córdoba» 
ya nqs ha proporcionado esa alegría. 
For esta satisfacción y por otras que nos 
esperan en eí desarrollo de los encuen-
tros la Directiva del Club acept? jugar 
esta eliminatoria. La situación es muy 
crítica, tan crítica que lo razonable hu-
biese sido la renuncia y permanecer otra 
vez en la obscuridad, sin que Ajifcquera 
fuese por mucho tiempo escenario de 
partidos de fútbol. Pero ese cariño por la 
patria chica y la confianza de que socios 
y aficionados responderán al unísono s^ a 
cual sea la norma contributiva que se 
señale, .mueven a los dirigentes a entrar 
en la competición. Con ello creen inter-
pretar <ú sentir de esa masa de hinchas 
del balón que ya a sabiendas de las cir-
cunstancias no eludirán el cumplimiento 
de sus obligaciones ni censurarán injus-
tamente estas obligadas medidas. Sea 
cuota extraordinaria, sea aumento de 
pro-camp?oneto,.se? cual sea la aporta-
ción que se pida o aún todas ellas, por 
una vez, respondamos todos y con el ges-
to alegre, que la buena obra con gesto 
duro pierde c! cincuenta por ciento de su 
mérito. ' ^ 
Creo haber llamado «al pan, pan y al 
vino, vino», .vie dirigía a todos los socios. 
Si algunos pueden salvarse que se salven. 
¡Ojalá que dentro Je unos días ante la 
realidad pudiésemos salvarlos a todos! 
Sería el mejor indicio de que la razón se 
impone y el mejoi premio a esta modesta 
labor que hacemos. 
J 9 m 
MgpÉu — tít oesu cate Af<r s cnnutíH^ 
El mas eHQUísüo de los licores y el mejor de los anisados secos. 
Así lo proclama su vertiginosa difusión por todos los mercados. 
Así lo confirma la predilección con que le distinguen todos los públicos 
l E L RÍAS M E C H O Y ESTIÍÜHOO OBSEQUIO hñ íiaVIOAD! 
[MPEOIIITO OM. OTÉ MilíL N O T I C I A S B R E V E S 
G R U P O A - 1.' F A S E 
Resultados del domingo 16 de Noviembre 
de 1941: 
Olímpica de jaén, 1; Ecija, 1. 
Puente-Oenil, 2; Córdoba, 2. 
íilecUomecánicí, 2; Linares, 1. 
C L - A S Í F I C M C I Ó M 
J. Q. E. P. F. C. P. 
C. D. Córdoba 10 5 4 1 24 8 14 
Ecija 10 4 5 1 17 14 13 
Oümpica 10 6 1 3 20 17 13 
Linares 10 4 1 5 18 13 9 
Electromecánica 10 3 1 6 1 7 3 1 7 
Pucnk-Oenil 10 1 2 7 15 23 4 
El C. D. CÓRDOBA y ECIJA BA-
LOMPIÉ (éste por mejor goai averaj» 
que la Olímpica) se clasifican c a m p e ó n 
y subeampeón respectivamente, pagan-
do a jugar la segunda fase eliminatoria. 
O R U P O B 
Minas de la Reunión, 2; Oauba, h 
Algeciras, 5; Coria, 3. 
Ba'iOmpédica, 0; Antequc rano. 0. 
O L - A S I R I C A C l Ó f S i 
J. G. E. P. F. C P. 
Reina gran expectación por el partido 
de esta tarde. Por primera vez en partido 
de campeonato se desplaza el equipo ti-
tular ciie la ciudad de los Califas a nues-
tro terreno. E l Club cordobés, que el año 
anterior descendió de la Segunda Divi-
sión, sabe que el Antequerano no es fácjl I 
de vencer y darán a la lucha de esta íar- . 
de un interés y una emoción como pocas 
veces hemos presenciado. 
El conjunto local formará seguramen- \ 
te a: Ladrón; Nemesio y Tejada; Nicolás, ! 
Caco y Lciva; Ubeda, Castrillo, Guillcr- ; 
mó, Bertolé y Villarín. La buena moral ; 
que actualmente poseen los muchachos, 
la importancia del encuentro de esta tar-
de y el entusiasmo que presumimos pon- ' 
drán todos en la contienda, confirman 
cuanto antes decíamos sobre los atracti-
vos de esta lucha. 
Onuba 
Antequerano 
Coria 
Algeciras 
Minas de !a R. 
Belompédica 
10 7 
10 5 
10 5 
10 3 
10 3 
10 3 
2 31 11 15 
3 19 18 12 
4 28 21 11 
5 16 24 8 
6 18 32 7 
0 16 20 26 7 
El ONUBA y C. D. ANTEQUERA-
NO se proclaman camptón y áub-cam-
peón, y habrán de jugar la segunda 
tase con los dos Clasificados dtl Oru-
po «A». 
Partidos para hoy domingo 23 de 
Noviembre de 1941 
i * FASE 
C. D. Antequerano - C.^D. Córdoba 
Ecij^ Balompié R; creativo Onuba 
Uno de los últimos acuerdos de la Fe-
deración Nacional de Fútbol fué el de 
intensificar la propaganda y protección a 
los Clubs modestos de toda España, cur-
sando instrucciones a las Regionales 
para la puesta en práctica inmediata de 
estas medidas. El C. D. Antequerano, que 
es precisamente uno de esos Clubs mo-
destos y que a duras penas logra sobre-
vivir a la penuria económica por que 
atraviesa, no ha tenido aún noticias fe-
hacientes de esas admirables instruccio-
nes. En cambio las ha tenido en un senti-
do opuesto precisamente al espíritu que 
anima dicho acuerdo. 
Pronto se confeccionará el presupuesto 
municipal. Magnifica ocasión para que 
nuestro Excmo. Ayuntamiento coadyuve 
al desarrollo del deporte en Antequera 
con su protección económica al C. D. An-
tequerano. Podríamos citar numerosísi-
mos ejemplos de cómo los Municipios 
españoles protegen a los Clubs titulares. 
Ahí va un botón de muestra: El Ayunta-
miento de Algeciras destina 500 pesetas 
mensuales y una subvención de 8.000 
pesetas en feria para estas atenciones. 
A los amantes de las emociones le brn% 
damos la ocasión de un duelo de compejl 
tencia: Palma-Ladrón. Palma es un estul 
pendo guardameta, Ladrón no lo es mel. 
nos. Pero Ladrón cuando juega frente i 
los cordoDeses es dos veces Ladrón. Lj 
que quiere decir que nuestro cancerberj 
se parte hoy el pecho, como se suele ded| 
y que el cordobés para no ser menos, s 
romperá.... las narices. ¡Cualquiera 
pierde la disputal 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Josefa Bermúdez Conejo. Teresa Acie¡ 
Romero, María Isabel Castaño Lirola, Ter« 
González Pelayo, Francisco Cannona Aguilí 
Carlos Sicilia Arias, Juan kus Expósito, Ma 
dalena García Fernández, 
Varones, 3.—Hembras, 5. 
DEFUNCIONES 
Rosario Galván Palomo, 11 meses; Franq 
coQuirós Díaz, 70 años; Isabel de los^L 
Corpas, 58 años; Dolores Segura Sancn|arae 
Garrido, 90 años; Juan Matas Romero, 6]e (j( 
años; Antonio Trillo González, 11 años; ^ "iacia 
nio Huércano Guzmán, 78 años; 
Moreno Gómez, 11 años; Antonio I**"' i>0 
Pérez, 52 años; Manuel Sánchez Hurtado^ cn m 
años; Eufemia Santos Guardeño, 6 °V¡c0nio 
Dolores Rivera Luquc, 42 años; cla"<11¿£|e un 
tiérrez Rivera, 62 afios; Juana Azana Hue* 
Po. 
76 años; Rafaela Muñoz Calle, 78 años 
Varones, 7.—Hembras, 8 
Total 
Total 
de 
de 
nacimitntos 
defunciones 
Judie 
'ttmbi 
L a ( 
'e exti 
ffu 
Miguel López Rodríguez, con Pilar P^. p • 
no Ruiz.-Juan Reyes Hidalgo, c o n ^ t 
Gutiérrez Ruiz —Andrés Gaona R a m ^ tpus 
Carmen Pérez Raya.-Antonio Navarro T 
llar, con Carmen Fajardo Ciño 
Diferencia en contra de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
«rde 
